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ENTREVISTA AMB IGNASI LÓPEZ-SERRA 
Linda Fernández 
Linda Fernández: - Com vas arribar al teatre? 
Ignasi López-Serra: - El meu interes primer va ser I'actuació. Em vaig formar al CoHegi de T eatre 
de Barcelona, on durant tres anys vaig participar en els cursos d'interpretació. Arran d'aquesta 
experiencia vaig tenir I'oportunitat de constituir, juntament amb altres companys del CoHegi, la 
nostra companyia de teatre amateur i participar en diversos espectacles. 
LJ. - En quins espectacles has participad 
I.L. - Tinc un record molt especial d'una versió de Tot esperont Godot que vam muntar amb els 
companys del CoHegi de T eatre. El muntatge va ser finalista de la IX Mostra de T eatre Jove de 
la Generalitat. Després vaig participar en el muntatge Estricto vigilancia, de Jean Genet, que va 
fer temporada al T eatre Tantarantana, i una versió de I'Scopí de Moliere que es va representar 
al Teatre Adria Gual. També tinc molt bon record de dos espectacles produ'lts per I'AIET, En lo 
ardiente oscuridad, de Buero Vallejo, i La pe" de brou, de Salvador Espriu, amb les qual vam tenir 
I'oportunitat de fer una gira molt divertida per Galícia i Mexic. 
L.F. - Quin ha estat el teu pas d'actor a dramaturg? 
I.L. - Ambdues paraules se'm fan molt gruixudes i exigents. La veritat és que mai no m'he 
considerat un actor i ara tampoc no crec que pugui considerar-me un dramaturgo Vull dir que 
aixo demana, sobretot pensant en els actors i els dramaturgs que m'inspiren, talent i, moltes 
vegades, temps. En qualsevol deis casos, vist des de la meya perspectiva actual, per a mi va ser 
una evolució natural. Per raons personals vaig deixar d'actuar, i I'escriptura, que és una cosa que 
sempre m'havia agradat, em va oferir la possibilitat de continuar vinculat amb el teatre. 
LJ. - Que t'ha aportat I'experiencia com a actor?T'ha servit com a dramaturg? 
I.L. - Sí, m'ha donat un altre punt de vista a I'hora d'escriure. Una visió més practica i, potser, 
menys literaria. Suposo que m'ha ajudat a desenvolupar una mena de «sentit actoral» molt útil 
a I'hora de treballar en una pe¡;:a. De fet, et diria que em sembla un molt bon complement per 
a la formació de qualsevol escriptor de teatre el fet d'haver patit la terrible vergonya de pujar 
damunt d'un escenario 
LJ. - Tu que has estat en aquests dos lIocs, des d'on creus que és possible comunicar d'una 
manera més efica~? 
I.L. - No ho plantejaria en termes d'eficacia. Per a mi són dos nivells de comunicació com-
pletament diferents. L'aportació de I'actor, tot i que és indispensable, sempre queda supeditada 
a una idea principal, a una intenció que amara la pe¡;:a i que estableix I'autor. L'actor ha d'estar 
al servei d'una idea, d'un projecte i fins i tot ha de ser capa¡;: de desdibuixar-se ... No crec que 
sigui comparable. 
LJ. - La teva obra Afectes té un to bastant desolador. Els «afectes» que uneixen els teus 
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En la ardiente oscuridad, d'Antonio Buero Vallejo, producció de /'AIET. Auditori San Marcos 
(Santiago de ComposteNa, 02-0B-/995). lgnasi López-Serra és el tercer per la dreta. 
personatges són en realitat desencontres i incomunicacions. Com a home de teatre i jove 
dramaturg desitjós de comunicar trobes en el teatre contemporani catala un vehicle efica~ 
per fer-te veure i escoltar, i per exposar i denunciar les coses que t'amo"l'nen? 
I.L. Crec que ens hl podem fer dlverses preguntes. Delxant de banda unes altres conslde-
raClons, com la lIengua, podem demanar-nos SI el teatre és un vehlcle eflca<; de comunlcacló en 
I'era de I'eclosió audiovisual. O també podem preguntar-nos SI el teatre com a genere Ilteran 
desperta alguna mena d'interes; vull dir, qui Ilegeix teatre avui en dla) Francament. no sóc gawe 
optimista a I'hora de respondre aquestes preguntes. Escric teatre perque m'agrada. M'agl-ada el 
teatre tant en la seva vessant d'espectacle com en la seva vessant litera na. De fet, lIegelxo més 
teatre del que veig com a espectador. I suposo que escric per explicar alguna cosa, potser flns I 
tot per explicar-me a mi mateix, pero ara per ara no m'interessa el teatre social ni el teatre de 
denúncia. El meu interes se centra en les persones i els seus conflictes més íntlms i Invisibles. 
M'agrada parlar d'allo que no s'explica, d'allo que generalment no es comunica. I m'agrada fer-ho 
en clau de comedia o bé mltJan<;ant un text més greu, estdístlcament més complex I amblclós, 
com ho pot ser Afectes. 
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L.F. - Quina és la teya opinió sobre el fet d'escriure en catala -tantes vegades de manada 
als escriptors catalans-? 
I.L. - Doncs no estic segur de tenir una opinió completament fonmada sobre aixó. Jo escric en 
catala perque és la meva Ilengua. No crec que aquests tipus de decisions es prenguin conscient-
ment. En el meu cas em sento cómode escrivint en catala, peró no ho faig des de cap militancia 
sentimental. Malgrat tot, t'he de confessar que ara que estem vivint en un moment on tot alió 
que fa «olor» de catala produeix aHergia en detenminats sectors de fora del país, em diverteix 
pensar que puc estar contribuint, d'una manera molt simbólica i modesta, a agreujar la urticaria 
d'aquesta gent. 
L.F. - Quantes obres has escrit? De totes elles, quantes te n'han publicar? Se n'ha tradu"l"t 
alguna? 
I. L. - La primera pe<;:a que vaig eSCl-iure va ser Historio d'uno converso. Un text inedit, molt 
ingenu i vulnerable, que considero la meva «pe<;:a zero». Després vaig escriure Missotges, obra 
guanyadora del XXXV Premi Josep Ametller de T eatre 1999 i publicada per Edicions 62 a la 
coHecció de teatre «El Gallinell>. Afectes, guanyadora del XLVII Premi de T eatre Joan Santamaria 
2004 i finalista del XL Premi Josep Ametller de T eatre 2004, és la meva darrera pe<;:a. Actualment 
treballo en un nou projecte. Una pe<;:a completament diferent a Afectes, una comedia for<;:a 
La pell de brau, de Salvador Espriu, producció de /'AlET. Auditori del Seminario de Sargadelos 
(Cervo, 04-08-1995). Ignasi López-Serra és el primer per la dreta. 
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Portada delllibre Missatges, d'lgnasi López-Serra, editat 
per Edicions 62 (Barcelona, 2000). 
Disseny de la coberta: Pep Trujillo. 
acida i ambiciosa sobre les relacions de parella que té com a rerefons I'esbojarrat món de I'art 
contemporani. 
L.F. - Com a ¡ove actor i dramaturg, si poguessis demanar un desig que impulsés la teya 
carrera, qué demanaries? 
IL - Com ja t'he comentat, una de les coses que em produeix més admiració en una persona, 
faci el que faci, és el talent. El talent com a misteri, com a capacitat de produir alguna cosa extra-
ordinaria, més enlla deis camins ja transitats i els Ilocs comuns: aixo es té o no es té. Pero hi ha 
un factor diflcilment controlable i que cree que té un paper molt important en les nostres vides: 
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la sort. La sort s'ha de buscar, s'ha de treballar, sí, pero al cap i a la ti, és sort. I aquesta variable 
de I'equació no la podem controlar. 
LJ. - Com a jove dramaturg, m'imagino que voldries tenir una projecció internacional, has 
pensat quins podrien ser els mecanismes més adequats per aconséguir-ho? No només en el 
teu cas, sinó en el de qualsevol dramaturg jove. Quines eines creus que es podrien fer servir 
per aconseguir aquesta fita? 
I.L. - Només crec en una fórmula: combinar sort, talent i persistencia. A hores d'ara, no em 
preocupa tant tenir una projecció internacional com el fet de poder desenvolupar una veu propia 
i una carrera estable, tot i que sigui des d'un marge. Al cap i a la ti, el te rritori natural de tots els 
que escriuen teatre és el marge. 
LJ. - Quins autors han estat útils en la teva formació? 
I.L. - Doncs les meves influencies són heterogenies. Crec que és el que ens passa a tots els 
que pertanyem a la generació de Lo guerra de los galaxias. T enim una influencia cinematogratlca 
molt forta i també una educació televisiva que ens imprimeix el caracter. Ara que t'he confessat 
els meus pecats, et diré que el teatre de Shakespeare i T xekhov són dos referents per a mi. En 
termes generals, m'agrada Samuel Beckett i també Arthur Miller, Mamet, Raymond Carver ... Del 
teatre contemporani catala admiro i defenso la personalitat de Llu'¡'sa Cunillé. El seu teatre em 
sembla un teatre molt personal i exigent amb I'espectador, gens autocomplaent. 
L.F. - Com veus el panorama del teatre catala? 
I.L. - Crec que, en general, ens manca ambició per assolir tites més interessants. T ots plegats 
estem instaHats en una perniciosa comfortabilitat que no ens ajuda a tirar endavant. Crec que 
el mirall on ens mirem és el mirall on ens reflectim. I el teatre catala necessita anar més enlla. 
Buscar més refere nts, uns altres miralls. Hem de ser un pel més exigents i agosarats. 
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